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CO NDEM NA
Dimarts passat, al saló de cultu-
ra de la Caixa d'Estalvis «Sa Nos-
tra», D. Antoni Fio! Sala, tècnic
agrícola del Servei Social i Higiene
i Seguretat en el Treball, pronun-
cia la conferencia prevista sobre
«Seguretat en l'Agricultura; Electri-
citat, Insecticides», malgrat que els
fets d'aquells dies restassin audi-
tori.
Quan a l'Electricitat, digué que
dins l'agricultura són més be pocs
els accidents per electrocutació, pe-
r?) que revestien un gran perill. L'e-
lectricitat fer o mata, segons la in-
tensitat com també per l'estat d'à-
nim i la fatiga i estat general del
cos, ja que el mateix cos humà es
una resistencia. Analitza les quatre
intensitats de corrent i les seves re-
percussions.
Quan als insecticides manifestà
que les categories de toxicitat venen
determinades pel mal que fan a les
persones; categories A, B, C i D, que
van des de productes tan senzills
A rel dels greus esdeveniments
ocorreguts al nostre Estat el dilluns
passat, a la reunió de la Permanent
de l'Ajuntament del . mateix dia el
regidor comunista Miguel González,
Regí un texte en el que les delega-
cions locals del PSOE, PC, Comisio-
nes-Obreras i U. G. T., demanaven
la cOnVocatOria d'una sessió plena-
ria del Consistori pel dia 245, sota
l'ordre següent: Pronunciament de
la Corporació davant els succesos
ocorreguts al Palau de leš Corts el
dia 23 de febrer de 1981. La propos-
ta fou recolzada de tot-d'una pel re-
com el sofre, fins als de la catego-
ria D (un quilo de Parathion pot
matar deu mil persones).
La intoxicació que afecta al siste-
ma nerviós es pot produir per in-
gestió, inhalació, contacte, per la
mucosa o
 qualsevol ferida.
Va donar també el Sr. Fiol la no-
ticia de que el seu departament fa
unes exploracions o chequeos bas-
tant complets, que comprenen anà
-lisi d'orina, sang, cor, pulmó, ulls i
orelles, totalment gratuït. L'únic en-
trebanc és que han d'anar a Palma
i han d'arribar abans de les 8'15 del
matí i totalment dcjuns.
Dimarts que ve, l'enginyer tècnic
de «Sa Nostra» Jaume Galmés, par-
lara de «L'alternativa dins els ce-
reals». Presidira la clausura d'aquest
cicle, el President de la Cambra In-
terinsular D. Lluís d'Olascoaga. Al
final «Sa Nostra» ens obsequiara
amb un vi espanyol.
Torneu Rosselló
presentants de la Candidatura De-
mocrática Independent i, tot i que
Ia resposta dels representants d'UCD
no fou immediata, es convoca dita
sessió, a la qual s'adopta el següent:
«Ante los .graves hechos acaecidos
en el Palacio de las Cortes el día 23
de los corrientes, este Ayuntamiento
por unanimidad, acuerda reiterar
su comp!eto apoyo al Rey, a la
Constitución y a la democracia
 . y
expresar su repulsa y condena hacia
el atentado contra el Congreso de
los Diputados del pasado dia 23.»
Dissabte passat, aquest setmanari
va publicar un comunicat de l'Ins-
titut Nacional de Reforma i Desen-
volupament Agrari sobre els treballs
d'investigació de la propietat que es
fan a la zona de So'n Mesquida.
Aquestes darreres se tm an es, els
membres de la Comissió local, els
senyors Marc Rigo, Gabriel Adrover,
Joan Rigo, Macià Manresa, Barto-
meu Cerda., Salvador Bordoy, Joan
Veny, Joan Soler i Macia. Soler,
acompanyats pel senyor Antoni Ló-
pez, enginyer de l'IRYDA, han estat
treballant intensament en la classi-
ficació dels terrenys de la zona de
So'n Mesquida. Per la seva part, el
senyor Manuel Marina, advocat, al
local social, està fent l'oportuna in-
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ANUNCIO
Al objeto de facilitar el empadro-
namiento y la confección de los Cen-
sos Generales de la Nación, se en-
carece a todos los propietarios de
edificios en . este Municipio que pro-
cedan a la mayor brevedad a colocar
en la fachada el 'número que corres-
ponde a cada edificio, según la nu-
meración que los servicios munici-
pales ha pintado en la acera frente
al umbral de cada finca.
Esta Alcaldía hace este aviso, en
evitación de los posibles perjuicios
que puedan , venir a los habitantes
del Municipio para certificaciones y
demás efectos administrativos, en
caso de no tener colocado el núme-
ro correspondiente.
Se recuerda una vez más que
cuantas dudas se susciten puedan
ser consultadas en el Negociado de
Estadística de este Ayuntamiento.
Esta Alcaldía espera la máxima
colaboración de todos los ciudada-
nos en bien general y propio de ca-
da Uno.
Felanitx, a 23 de febrero de 1981.
El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador
Censo de Población
Habiendo de dar principio el día
2 de marzo del actual a los trabajos
de formación de los Censos de Po-
blación, Vivienda y Padrón Munici-
, pal de Habitantes. se ruega a las per-
sonas a quienes pueda interesar la
realizaeión de estos tral(ajos, que a
Ia mayor urgencia, se personen en
este Ayti n to in iento, Negociado de
, Estadístico, donde se les informará.
1 Felanitx, a 21 de febrero de 1981
I El Alcalde.
.1'	 Pedro Mesquida Obrador.
vestigació sobre la propietat
quests terrenys que poden esser con-
centrats. Dues terceres parts de les
lerres han estat ja classificades
un quaranta per cent de les par-
i celles han estat investigades consul-
tant els títols de propietat corres-
ponents.
Divendres de la setmana passada,
el senyor Ignaci Vivancos, Cap Pro-
vincial de l'IRYDA va visitar la zo-
na i va establir contacte amb l'equip
que esta realitzant els treballs que
hem mencionat. Sembla que hi ha
una nova visita del Sr. Vivanco pro-
gramada per a ben prest per tractar
dels camins de la zona que s'han de
fer, reformar o 'millorar.
Contratación de servieos
Hasta el día 10 del próximo mes
de Marzo será tiempo hábil para
presentación de proposiciones al
concurso convocado para «la lim-
pieza y cuidado de los Jardines Pú-
blicos de la Ciudad».
Así mismo, para presentar propo-
siciones en el concurso de «Vigilan-
cia, cuidado y limpieza del Campo
Municipal de Deportes de esta Ciu-
dad», deberán dirigirse a este Ayun-
tamiento anles de las 14 horas del
día 20 del próximo mes de marzo.
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento.
Felanitx, a 20 de Febrero de 1981.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
LA REFORMA DE LA
CARRETERA DE MANACOR
Pel dia 12 de marc propvinent,
són convocats a Manacor, per la Pre-
fectura Provincial de Carreteres, els
propietaris de les finques afectades
d'expropiació forçosa, per causa de
les obres d'acondicionalnent de Ia
carretera de Manacor a Felanitx.
Aix?) vol dir que molt prest s'ini-
ciarà aquest procés d'expropiació
segons notícies, tot seguit s'envesti-
rá a les obres. Concreto ment en una
lletra de l'ara ja ex-ministre d'Obres
Públiques al Ralle' de Felanitx es
confirmava l'inici de les obres per
aquest nuiteix any.
A la vista d'aquestes perspectives,
tal volta aquesta reforma, tan sos-
pirada per tots i des de fa tan'''. Ce
temps, es farà abans del piare que
havíem previst en un principi.
Imite de violência perpetrat diliuns passat a Madrid, al Palau
del congres, contra la mes alta representació corporativa del pais i de la
democrcicia i el posterior coneixement de que es tractava del primer pas
d'un cop d'Estat militar, ha proddit entre nosaltres —a semblança del que
hdsncceit a•tota'Espanya— un sentiment de repulsió i condemna, del que
volem deixar testimoni a aquestes planes.
Enfront a l'actitud intolerable dels qui intenten. agressivament
assignar-se amb exclussivitat la missió de dirigir ,la societat esP anyola, tot
ignorant els temps en que viviin i uns textes constitucionals avalats per
tot el poble, vagi la nostra adhesió més fertne a aquesta Constdució i  a la
Monarquia, autentics pilais de la nostra convivencia lliure i democratica.
Que lu seienitat que han salud- adoptar tots els pobles d'Espanya
en aquests moments greus i decissins, sia el testimoni inequivoc, de la ma-
duresa política assolida per la nostra societat.
Confutados de la Callen AgslAa
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Ay unta unjan°
de Felanitx
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-,
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su publicación
en el Tablón de Anuncios de esta Ca-
sa Consistorial y de su- posible in-
serción en el B. O. de la Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 9,
'tomó los siguientes acuerdos:
Fue aprobada el Acta de Ia sesión
anterior.
• Se aprobó y acordó el pago de
una relación de cuentas y gastos
con cargo al Presupuesto Ordinario
por un importe total de 2.053.057,—
pesetas.
Se acordaron conceder subvención
a los Caseríos de Son Prohens, al
de Son Negre y al de El Carritxó
para Ias organizaciones de los fes-
tejos populares celebrados en cada
uno de ellos en Honor a San Anto-
nio en la cuantía de 30.000,— pese-
tas, a cada caserío.
Se acordó quedara sobre la Mesa
la aprobación del Padrón de Bene-
ficencia Municipal para el ario 1981.
Se acordó el pago de 30.680,— pe-
setas a Telefónica, por la variación
de tres postes telefónicos con moti-
vo de variación de emplazamiento
de los mismos por ensanche de la
Carretera de Cas Concos.
Se autorizó a Margarita Obrador
Maimó 3 •a Vuelta 190 'la construc-
ción ajusta proyecto presenta-
do de un miel, e-ificio de dos plan-
•tas cntre mee:an-ras destinadas a
dos vi.loncia en
 soiar de la calle 31
cle Aos ,b de Cab Concos.
Se autorizó a D a Antonia Guisca-
fré Melis, para Ia construcción de
nuevo edificio, conforme al Proyec-
to Presentado, de dos plantas en-
tre medianeras destinada la planta
baja a cochera y el piso a vivienda
en solar de la Calle La Niña s/n de
Porto Colom.
Se autorizaron igualmente diez
obras menores particulares".
So acordó el enterado y
 aproba-
ción del nombramiento por el Colé-
gio de Abogados de Baleares del Le-
trado D. Miguel M. Soler Bordoy
para formar parte de la Comisión
Especial para la Municipalización
del Servicio de Aguas y Alcantari-
llado.
Se acordó recabar de los secto-
res afectados, los daños y su cuan-
tía producidos en este Término Mu-
nicipal, en el Campo, Litoral y Ças-
co urbano para informar al Consell
Insular de Mallorca que los interesa.
Se acordó el enterado del Acuer-
do transcrito por las consellerías de
Interior y de Cultura i.-1?1 acuerdo
Tomado por el C.G.I. de elle se ha-
ga Uso de la lengua Catalena en los
términos y circunstancias permiti-
das por el Decreto 1.111/79.
Se acordó acceder a la solicitud
de Francisco Oliver , Sol que solicita
abonar el servicio del Agua, por el
paso cedido por el contador que tie-
ne instalado.
Aprobada la urgencia del mismo,
se acuerda acceder a la petición de
los alumnos de COU del instituto
de esta Ciudad, de utilizar los bajos
del Merrador, para la celebración
de un Baile de disfraces, para reca-
bar fondos para un viaje de estu-
dios, Propuesta de Cosme Oliver
Monserrat:
Felanitx a 11 de Febrero de 1981.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
V.0 B.° El Alcalde. — Pedro Mes-
qUida Obrador.
NECESITO OPERARIOS PINTO-
RES para trabajar en Cala d'Or
Informes: Miguel de Sa Torre,
Avda. Tagomago, 19. Tel. 657259
SANTORAL
D. 1 S. Rosendo •
L. 2: S. Simplicio
,.111. 3: S. Celedonio
M. 4: S. CasirnirO .•
•J. 5: S. Juan de la Cruz
V. 6: S. Olegario -
S. 7: Sta. Perpetua
LIJNA
L. nueva el 6
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres,
Montuïri
 y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17 h. Domingos y festivos, a
las 8, 14 y 18'30 h.
Palma . Felanitx: A las 9'30, 13,
16 y 18'45. Domingos y festivos,
a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos y
Llurmajor: A tas 8, 10, 13'45 y
17'15. Domingos y festivas, a las
8, 13'45 y 19.
Palma - Felanitx: A las 10,
12'30, 15'30 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30 y 20'30 h.
Felanitx - PorteColom: A las
7, 9, 13'45 y 17'30. Sábados uno a
Ias
 12. Domingos y festivos, a las
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18. Sábados uno
a las 12'30. Domingos y festivos
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18 y 21.
Felanitx - Cala Murada: Jueves
a las 7 y a las 17'15. Domingos
a las 8 y 12'15.
Cala Murada - Felanitx: Jueves
a las 7'30 y 18. Domingos a las
9 y a las 13.
Felanitx • Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
TODO POR 61.000 ptas.
ENERGIA SOLAR. Distribuidor para esta zona de la
marca ARCO SOLAR
Panel grande 33 W 74.786 ptas.
Servicio Técnico Televisión
	
C. Costa i Llobera, 6	 Tel. 580995
	(J t  Pza. Palmeras]	 FELANITX (Baleares]
Electrónica SOLBIN C. B.
TELEVISOR COLOR, varias marcas y modelos.
EQUIPOS ALTA FIDELIDAD, extenso su rtido a precios
bajos. Por ejemplo:
.	 1 Plato giradiscos
1 Amplificador 30+30 W
1 Juego Bañes tres vias 40 W
611165g15344 *tau Nicolau Bauga
d'Es Centro - Son Mesqüida
va morir a Porreres, el dia 23 de febrer, a 90 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
1.7 IC I O S PARA • DOMINGO
Y LUNES
Médico para mañana:
Dr. E. Miguel — N. Sans, 19.
Farmacias de turno:
Al cel sia
„Els Seus fills Mateu, Guillem i Francisca; Mis politics Francisca Sagrera, Angela
Barceló Joan Jaume; néÍs i renéts; germanes Maria i Francisca; germans politics, ne-
bots, cosins i els altres parents vos demenen que encomaneu la seva Anima a Déu.
Sábado y domingo:
Amparo Murillo.
Lunes:	 Catalina Ticoulat.
Martes: Francisco Pifia.
Miércoles: Julián Munar.
Jueves:
	 Miquel-Nadal.
Viernes: Amparo Murillo.
Panadería:
M. Juan - Calvo Sotelo, 7.
Comestibles:
J. Fuster - G. Mola, 71
A. Vaquer - Mayor,
 13
naps
- Porto-Colorn: L'any passat un «Port EspOrtiu», enguany una
«Reserva de peixos», l'any que ve «un Port Esportiu per a
peixos
— Els molins de Felanitx. no són molins fariners: Són molins
equilibristas.
-
Es un error creure que Un país colonialista és un país que fa-
brica colónia. 
	Alai=	 -'si 	AMI  
FELANITX
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Entre la vida els llibres
Aproximació a Roca Fuster
Ciutat ha deixat de ser el centre
polític ucedista després del segon
CongrN entre ells. Al Teatre Prin-
cipal cada nit, donya Obdtilia Mon-
cada es comporta com qui es, parla
amb to de dogma i de censura fins
a la mort —Mort de. dama— entre
els coranatges del nit de cobricel
sota l'esguard obscur dels retrats fa-_
miliars, l'espera de la comparsa cur-
si i boca oberta i el cant arnat d'Ai-
na Cohen als ametlers florits, ara
que els ametlers estan a la plena,
com hi estaven l'any passat per
aquest temps, quan morí Llorenç
Villalonga, que cada vetlada es dei-
xa sentir i explica la seva Ilicó so-
ciocultural des de l'escepari conver-
tit en espais ciutadans...
La tarda de Santa
 Escolàstica mo-
ria lluminosa i freda a cada joiell
del carrer de s'Argenteria. L'absis
gòtic
 estava dins
 l'ombra.
 Al carrer
de Zavella.
 reminiscències
 de la Con-
gregació Mariana i Acció Católica, el
Palau Vivot amb un enfony per a
titelles'... A l'altre costar l'estudi de
Miguel Roca Fuster, música d'Al-
fred Cortot i milers de dics als pres-
tatges. Al
 cavallet
 El Drac, en vies
d'execució, inspirat en Eugueni Sch-
wartz; interpretat per Miguel Mo-
rro. Per la finestra balconera, qua-
si a l'abast de la nui, la noble i ve-
ila teulada de la casa' marquesa,
que cobreix història i llegenda. A
cada banda un cloquer vigilant, el
de Sant Francesc i el de Santa Eu-
IMia.
Són
 les sis de la tarda. Un wiski
sec. S'inicia la
 conversa.
— Miguel, a -punt d'inaugurar a
Beamn l'exposició 1970-1981, cap on
va la' teva pintura. Que pretens amb
ella?
— Va cap un expressionisme hur
ma, personal, no
 plàstic
 tradicional.
Esta realitzat baix el punt de vista
de la nova figuració. La meya pintu-
ra és neo-expressionista. Ho intent.
Partesc ciel neo-figuratiu. Les perso-
nes i coses que pint reflecteixen, al
els meus sentimentalismes
interiors.
— Realitat o somni?
— Somni.
— Explica breument, l'operació
d'un quadre des de que neix la idea
fins als darrers retocs.
Una idea
 no
 me ve d'una realitat
física: de carrer, de casa oberta
habitada sinó de la consemcia Clue
ha deixat una persona, com es ara
una fotografía desvaïda, un vestit
vell, la música, un cc ,
 la materia
del disc que em suggereix un qua-
dro, el cinema, un objecte passat,
un.,. estancia deshPbitada amb re-
cords d'haver estat habitada. Quan
vaig a un concert o a una ópera no
m'inspiren idees per a pintar com
m''nspira un disc, la música d'un
disc. Pretenc què el meu llenguatge
no sia una avantguarda sinó que
com a manera cie- crear sia" ihtern-
poral. Cree que els ismes san pro-
ductes d'unes modes. L'art està per
,flamunt d'ells.
•	 Quan empres oli i quan pasten?
per Miguel Pons
— Hi ha obres que necessit l'oli
com expressió i a altres el pasten
es més adequat. En principi feia pas-
tell com obra menor. Avui el pastel
quasi -s'ha equiparat a l'oli i a ve-
gades el supera. Ara em trob més
identificai amb el pasten per a obres
grans
 que amb
— Hi ha una comunicació psico-
lógica entre idea i realització?
— Si. Inclús crec que hi ha coses
que apareixen als meus quadros que
jo involuntariament he pintat. Més
que psicologia, parapsicologia. S'hi
veuen o s'endevinen coses que no he
volgut dir. Simbolismes que són in-
conscients en mí.
— El tema, de l'amor és de sem-
pre. L'anaor com tu l'expresses —el
lesbianisme que sembla manifest i
constant— va cap a la captació de
l'amor com és i l'entenem, vers la
captació de la bellesa dels cosos, a
passar de, tot,...?
—
El lcsbianisme no existeix a la
nieva pintura que és asexual. Esta
al marge de tota realitat carnal. Es
un erotisme de semblança onírica.
Aquest món que aparenta que són
dones, no estic conyeneut de que ho
sien. Són sers que tenen aquesta
imatge. Són d'una altra galaxia. Tal
vegada estan dins una cansa amb
una atmosfera especial.
77- Quina és la frontera, si n'hi ha,
entre erotisme i pornografia?
— A l'art -no es dóna la pornogra-
fia, existeix l'erotisme. La pornogra-
fia es antiart, degradacio deis sen-
tits. L'erotisme pot arribar a la su-
blimació de l'art.
- Quan pintes que es el que més
t'interessa?
— El meu propi egoisme. Satis-
' fer el que sent. Me preocupa pintar
per jo. `N
— Si algú digués que la teva pin-
tura es anacrónica, evocacional, ca-
rregada de floretes, tuis, ramies, pa-
pallones, sedes, miralls, munve-
ques,... Et defensaries?
— Si em diguessin que ,4s anacró-
nica, contestaria que no existeix l'a-
nacronisme en mi perqriè la meya
pintura és intemporal. No puc ac-
ceptar l'anacronisme. En quant a
les floretes; tuls,... són coses que
agraden a la gent i per tant per a
mi es una alabança. Tal volta és la
part oposada a l'avantguarda que
cerca les cos , s repulsives corn a
di d'expressió parque el contempla-
dor rebutai una Societat. una situa-
ció. Jo voldria que l'espectador ner
mitiN, del meu llenguatae entrAs dins
la meya obra, purrui aconseauir s'au-
tomeditació i reflexió... La meya
pintura es meditació. La meya cre-
enea es ateística però la meya pin-
tura es mística.
— La teva pintura és una recrea-
ció premia o una recreació per a
me sensible,sensible, l'home apassionat?
— La meva obra es anassionada.
És per la nieva pròpia recreació i
pels que creuen amb la meya obra..
La meva obra, s'aocepta plenament
o no agrada tens.
—
On és més sincer Roca Fuster,
pintant la Beata, Greta Garbo, Sara
Montiel o els delicadíssims retrats
d'aquesta senyora intemporal?
—
La sinceritat va amb totes les
meves obres i a tots hi ha aquesta
senyora intemporal.
— Dins la teva pintura simbolis-
ta, un tant modernista, que signifi-
quen els símbols? Que significa el
colom?
—
No sé que significa el colom,
conscientment no ho sé. Potser es
un missatger, un carter que porta
noticies. Un guardià. Un avisador .de
la mort... Els altres símbols se n les
flors i els tuls. El reste són derivats.
Les flors són elements de llum, els
vestits de les persones, un poc l'or-
namentació deis meus ouadros. Ara
ha desaparescut la flor i l'espai es-
ta buit i ha guanyat en intensitat
l'expressió humana. Els tuls servei-
xen per a donar misteri, no deixen
veure les coses del tot sinó entre-
veure a la vegada que els amaga.
Es la unió de realitat i misteri.
—
La teva pintura té de poesia i
de música. Arnb quins poetes i mu-
sics t'identifiques?
— La poesia es per a mi molt, im-
portant. Més que la poesia literària,
la poesia de les coses. No som lector
de poesia, no m'identific amb- cap
poeta. La música M'inspira. La nie-
va capacitat musical és molt am-
pla, va del Renaixement fins a les
darreres avantguardas sempre que
sien de •música culta. Especialment
ern decant per Don Giovanni de Mo-
zart, sota la interpretació de Wil-
helm Furtwangler.
—
Tendries la valentia de trans-
formar la teva sensible obra, ben
feta, acabada, sublimada... amb una
pintura sobre papers_ ruats, tacada
amb esprai, amb diversitat de mate-
ries,... com fa Antoni Clavé, per
exemple?
—
A vegades ho he pensat. No
m'he atrevit. Em sent massa formal
amb mi mateix. Potser fassi algu-
nes proves i ronani les meves higa-
dures. Un dia vull fer l'escultopin-
tura relacionada amb el popart on
intervendrien elements com cabelle-
res, vestits arttics, flors seques, la
cera com a element de modelat, me-
- Perqnt aquesta constant evoca-
- ció de l'absent, de la mora? del pas-
sat? Parque tanta tristovIl ,Perque
hi manquen figiires d'horne?'"
—
La mort és una constant meya.
Pint el transit de la mort a l'eter-
nitat. Es un pas simbòlic. La meya
mort es una especie d'extasi, d'or-
gasme. La mort es el gran pler de
la persana. Pint el fet psíquic no el
físic de la mort.
L'absència existeix en quant jo
normalment, estic absent -de la rea-
litat. La tristor és una melanconia
malaltissa de la qual en tenc neces-
sitat per a la gestació deis meus tre-
balls. Tenc necessitat de la tristesa
per a realizar l'obra. Jo som melan-
córric amb una aparença vitalista.
En mi hi ha un passat, una reminis-
cencia, Ia reencarnació d'una vida
Passada d'un ser que abans havia
estat artista. Tornaríem estar al
alón esoteric. No pint homes, no. La
dona es l'animal que més m'agrada.
Mai ho havia dit.
—
El primer pic comencen.
Són les vuit. La música ara "és de
Soti. Les dolorosas sota la campana
de cristal!, els bonjesusets de nuesa
càndida i sexe menut han escoltat
els concerts i les paraules. La nit es
al carrer, a 'les padres gòtiques, a
les joies,...
Novios
CU SU
Lista d e
111011 a
Además de otras
ventajas, ahora le
REGALAMOS
1. iiriaje
i	 para 2 prmSonas
IBENNASAII
i Mayor, 5 - Tel. 580314 - Felanitx
PARTICULAR VENDE" SEAT 117
PM-.I con Radiocasette. Muy hue
estado. Precio: 210.000 ptas.
Informes: Tel. 575307.
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'INFORMACIÓN LOCAL
La Neu
Diyendres dia 20, entrada de fosca
començà a nevar a Felanitx, fet que
es perllongà tins a la detnatinada,
apareguent el pobiçi voltants, i so-
bre tot Sant Salvador, tot coberts de
blanc.
Féia 25 anys que no s'havia vist
una nevada d'aquesta mena i, coin
és natural, esdeN higa! motiu de cu-
riositat i esbarjo i la gent aprofitá
per pujar a Sant Salvador i t ruir de
l'espectacle.
La Caixa a les escales
Hem rebut el programa cultural
adreçat a les escoles per l'Obra In-
fantil de la Caixa de Pensions per
a la Vellesa i d'Estalvis pel present
curs i que sota l'indicatiu de «la Cai-
xa a les escoles» s'impartirà engua-
ny per tercera vegada consecutiva.
Es tracta d'unes activitats enfo-
cades a estimular la imaginació, la
sensibilitat artística, l'expressivitat,
l'esperit critic, etc. dels escolars de
l'area d'EGB, i queden integrades
dins les expressions musical, teatral
cinematográfica amb carácter fi-
xe i dins d'altres de caracter docu-
mental, d'animació corporal, excur-
sionisme i visites d'estudi, amb ca-
ràcter optatiu.
Creuada de l'Amor Divi
Misa sufragi
Avui horabaixa, a les 7, a l'esglé-
sia de Sant Alfons, se celebrará una
Missa amb sufragi del creuat difunt
Francesc Oliver Oilver.
El Pare Duran i familiars convi-
den als creuats i altres persones que
vulguin sumar-s'hi.
Curs Studia
El proper dijous, a les 9'30 del
vespre, a la sala d'actes del col.legi
de St. Alfons, tindrà hoc la lliçó co-
rresponent del Curs Studia.
Es convida als interessats i es pre-
ga puntualitat.
Excursión a lloret de Mar
La Asociación Democrática de
Pensionistas y Jubilados de Balea-
res, organiza una excursión a Lloret
de Mar (Gerona) de catorce días
de duración. La salida será el día
14 de marzo próximo y la estancia
en . el Hotel Olímpic (3 estrellas).
Precio por persona, 14.00 ptas.
E,ta nota rectifica la que olreci-
mas la semana pasada.
Pueden inscribirse todas aquellas
personas que lo deseen.
Santa Missió a Es Carritxd
Els Missioners dels SS. CC., PP.
Miguel Lliteres i Rafel Carbonell,
que amb tant d'èxit predicaren la
Missió a Son Valls i Son Mesquida
l'any passat, ho farán en Es Carrirró
del diumenge dia 15 al 21 d'aquest
mes de marg.
La Missa del disabte a vespre, dia
14, será passada al diumenge a ves-
pre, a las vuit i mitja.
Tots els dies a aquesta mateixa
hora començarà la funció
 missionai
amb explicació dels
 manaments i
sermó missional.
Estudio premiado
Entre las ayudas económicas rein-
tegrables que concede el Ministerio
de Educación para la realización de
estudios a profesionales de la ense-
ñanza, le ha correspondido una de
80.000 ptas. a D. Bartolome Riutord
Catalá, ingeniero y catedrático del
Instituto Nacional de Bachillerato
«Virgen de San Salvador» de nues-
tra ciudad que actualmente ejerce
su labor docente en el I.N.B.
Sagrera» de Palma.
El estudio que en su día fue pre-
sentado, versaba sobre el aprove-
chamiento de la celulosa a obtener
de la especie vegetal Arundo Dónax,
,<Canyet», de S'Albufera de Mallorca.
Ill Regional
Bffiompaco, 4 - Hura, 1
Es una lástima que los chicos del
Balompédico tengan que jugar solos
los partidos, ya que el domingo pa-
sado contamos con una docena es-
casa de espectadores. Ya salen con
una moral por los suelos y no es
nada raro que las cosas les salgan
tan mal, como en la primera parte,
que se fueron a las casetas con un
0-1 en contra. Los pocos que mira-
ban el partido ya pensaban que se
fraguaba otra derrota pero nos equi-
vocamos ya que en la segunda par-
te y en la última media hora, se vol-
caron sobre la meta del Altura y
subieron cuatro goles al marcador,
de Cano, Guiscafre, Coca y Juanito.
Arbitró Bien el Sr. Crespo.
Balompk:dico: Aurión, Galmés, Mén-
dez, Guerrero II, Felipe, Sitges, Gue-
rrero I, Artigues, Guiscafre, Coca,
Juanito, (Cano y León).
INO.
de sociedad
DE VIAJE
Regresó de Barcelona, después de
haber asistido a la presentación de,
los modelos *de altas costura de las
casas Badía y Philip Venet, la mo-
dis'a D." Margarita Bennasar.
NECROLOGICA
Dilluns dia 16 passà d'aquest món
a l'altre, a l'edat de 63 anys i des-
prés de rebre els sants sagraments,
D. Miguel Bordoy Adrover (de Sa
Clota). D.e.p.
Reiteram el nostre condol als seus
familiars i d'una manera especial a
Ia seva esposa D.3
 Maria Sagrera i
fills Miguel, Maria i Joana.
Costura Primavera-Verano
1981
El pasado día 15, en los salones,
del Hotel «Princesa Sofía» de Bar-
celona y patrpcinado por la firma
A. Gratacós, se celebró el desfile de
modelos primavera-verano de la co-
lección de JEAN LOUIS SCHE-
RRER, el gran magnate de la alta
costura francesa.
Asistió al -mismo, el modista Se-
bastián Surier, quien se complace
en comunicar a su distinguida clien-
tela y público en general, haber re-
cibido el catálogo con las últimas
novedades en telas de la menciona-
da firma.
,03111•MMIMMere.
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AUTOMO VILES
P." Ramón Llull, 12 -
 Tel. 581521
FELANITX
El más extenso surtido en vehí-
culos de. todas marcas y modelos
Renault
R-4L, R-6 y R 6TL (varios), R-8
(económicos), R-12 y R-12 «S»,
11-18.
Seat
Seat 600, S-850, S-124; S-128,
- ,
S-127 2 y 3 puertas (sürtido),
S-131 y S-132.
Talbot
Sinica 1000 y Simca 1200
Fort
Fiesta y Fiesta L
Citroen
Dyan 6, Furgoneta AK 400,
2 CV, C-8, GS Club
Facilidades de pago hasta 4 arios
I
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ctrod isticos ' 1CA
C. Miguel Bordoy, 17 - Tel. 580535 - Exposición P. R. Llull, junto.aCafeteria Tul»
 FELANITX
Tiene la satisfacción de presentarle una auténtica maravilla, el
Equipo de ha lid filiad òd. 501 'THOMS IN
Se trata de un equipo de 2x50 W. R.NI.S. compuesto por Tocadiscos, Amplifica-
dor, Sintonizadores, Cassette Deck y CONTROL REMOTO INTEGRAL POR
INFR ARROJOS •
Este control remoto permite el gobierno total del equipo sin moverse del asiento: poner en *archa la fuente sonora que se elija, seleccio-
nar entre 8 emisoras presintonizadas tanto en FM como en OM, retirar el brazo del Tocadiscos, el control de todas las funciones etc.
No olvide, al comprar no compre sin Thon ni Son, compre un THONSON
para no equivocarse
TELEVISION - VIDEO - SONIDO ALTA FIDELIDAD
Chimeneas prefabric
Garantía de buen funcionamiento
En fundición, hierro y hormigón
Los modelos de hierro y fundición no necesitan ninguna
ción, pudiendo instalarlas Vd. mismo si lo desea. Su colocación no
Obras.
Tenemos hasta ocho modelos diferentes
Consúltenos
In erAni
Carretera Porte-Colom-Tel. 580821 ,
de.cora-
'Pr-Ccj,•:sa, ,„
(	 c.,.
zi)
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La bandera, 'escut...
Per R. Rosselló
(Conclusió)
A l'ajuntament de Ciutat hi ha una pintura del rei En Jaurne:Lon en-
cara es visible a la part superior dieta, un escut amb les barres soles,
cobea per una capa de pintura; el qui maná esborrar-4o, va procurar
que quedassin ben visibles els dos escuts, a la part inferior, els quar-
terats de Ciutat....
Des del 1343 fins el 1349 el rei En Jaume III, refugiat a Montpeller,
Va intentar recuperar Mallorca. El 2 d'octubre del  1 349 el rei Pere escri-
via als jtu-ats i prohoms de Ciutat dient que havia rebut la seva carta
el'a qual entesa, som pagats, tal com segons que be havets acostumat
mostrets vostre bon voler e gran naturalesa e feeltat que havets'envers
més e Paaptre reyat corona segons que)s pertany. Cortan, is a tes provisions
pekvosattres fetes per les . parrequies de la illa sobre lo falsament de
nostres sege/Is lo qual segons que's diu ha fet en Jeterne ça enrera
Montpesler, vos responem que són stades savies et discretes e molt pro-
fitoses a nós e a tones les gents de la illa. Però ja d'altres ve.gades en la
entrada darrera qua dit en lacme feu en Puigcerdà e en Anolts d'al-
tres et• diverses lochs ha ackstumat de fer semblants actes, perquè ha-
vem mott per agradablt*,;t0m as satis frèvols penotments .2 obres re-
prehensibles sabers. obviar». (ACA reg, 1411 f. 86v).
Poc després el rei En Jaurne desembarcava a Mallorca arrtb- soldats,
la majoria mercenaris, en una darrera tentativa per recuperar l'illa, pe-
rò trobà '11a ' mort al Camp de Llucanajor, jamarnent amb el seu germa-
nastre En Paga, *que portava la sua bandera». Cal dir que tota la gent
itienca i homes d'armes —entre els quals hi havia el lyatle de Felanitx
Jaume Catany que )taanbe hi morí— que enaren al camp de la batalla
lksitazen. al, costat del seiePere.
Ë's ben cert aquell adagi mallorqui que diu «canten papers i menten
barbes», per això em fa il.lusió
 preparar un treball de recol.leció de do-
cuments- compresos dins la azada 1340-1350, per aportar a la nostra
Història unaa-snica mes-de llum. Mentrestant m'arriba la noticia que *1
otea bon Vicant Felip, nadiu de Nules, peral 4psident atyBarcelon`a,
ha tmet
 moita. dtacusnexttació inèclita sobre la, ;latallai de Llitemajor. Quan
ho publiqui crec que ifiti haura mes -
 cltelftts que quedaran 'ben es-
glaiats.„
- erir r
Com hem viSt des crel 1343 Mallorca fou unida
 al
 conre em'	 ca-tf ra
talano-aragonesa, i per altra banda, en cantil:
	 juráro	 qiutat ana-
ren a la batalla (1349) amb la seva bandera
 pròpia
 (he tra'Sent el docu-
ment més amunt on surt la compra, de tela, ablavas) 'frttosa ben normal
perquè era la seva i no la del Regne. Bandera que NO retira el rei Pere
sinó que els jurats continuaran ernprant-la sempre. Vull insistir sobre
aquest punt, perquè l'experiència dels meus anys d'investigació als dis-
tints arxius, tant di'Mallorca, com de fora, em demostra que quan hi
havia algun particular, confraria, o qualsevoi „altre entitat qug,riosseTa
algun privilegi, franquesa o distinció, tenien prciu cura i esment que ros
re-confirmat pels distints reis
 així com anaven passant els segles. Sobre
la bandera, en canvi no passa igual. Des di la concessió del rei Sanxo
(1312) Tins als nostres dies ningú la reclama. Hi ha un silenci total. L'ex-
plicació es que ningú mai va contradir als jurats de Ciutat el seu ús,
com també a les viles sempre s'ha usat l'escut local propi sense cap con-
tradicció. Si realment i de fet el rei Pere hagués privat als jurats de
Ciutat la seva bandera (la quarterada i no la del «castellet», invent pos-
terior) els jurats successors, durant qualsevol segle posterior, haurien
aprofitat qualque canvi politic o qualsevol altre motiu per reclamar-la
cosa que no feren perquè sempre l'han tinguda i mai perduda.
Si la normativa de la Constitució vigent actualment, a l'estat espa-
nyol preven que dues regions distintes no poden tenir el mateix escut
o bandera, jo seré el primer en acceptar-ho. Ara be, voler implantar la
bandera del «castellet» com a representativa de totes les illes, i fins i
tot solament de Mallorca, es, senzillament, un abús de poder de part
dels polt!ics ciutadans. Al cap i a la fi els pagesos de la part forana ja
estam avesats al centralisme i abusos de Ciutat; aixecatglos contra ens,
l'any 1451", (els pagesos portaven la bandera reial barrada).4ps ocasiona
una multa del rei, de 150.000 lliures. Altre tant podríem diir.de les Ger-
manies del; 1521-23, relació d'abusos que podria con'inuar fins arribar
als nostres dies (Sanitat, carreteres, etc.).
Si els polities actuen de bona fe i honradesa a l'hora de triar una
bandera representativa per totes les illes, i esquivant el «castellet».
bol eminentment ciutadà, cree que la soltició seria adoptar les barres
arnb una franja blava, com ja ha fet sàviament el Consell General In-
terinsular; escut que, per altra banda, ja té certa tradició histórica per-
què se'l veu. representat a la cartografia del segle	 XVIII (Mapa
del Cardenal Destpuig) i a portados de periòdics i almanacs.
Finalment, per acabar, només em resta dir que seguiré investig_ant
i,tot el material que Xrobi. sobre aquests.
•j
purfls, siV1 la pena. el donaré
a la llum. Precisament th 1a onviedó(1 ho'bé''demostrat amb tots
• llibres que he publicat) que fins que a Mallorca els inves'igadors halk
girn escarcollat'bé els arxiu-4-sense amagar res, ni per vergonya ni pert
publicant després la documentad& no podrern escriure la ver-e
tpdera i autentica Història de l'illa. I la de totes les Balears.
APÉNOIX
El nom de la !lengua
També vull fer una aportació documental sobre el nom de la nos-
tra llengua, la qual es anomenada catalana. He trobat diversos paga-
ments fets pel procurador reial de Mallorca amb motiu de la traducci6,
de 'carteS que havien arribades escrites, sobretot en  àrab. L'any 1334 Erij"
Bartomeu, captiu de Martí Pintor rebia 3 sous «qui splena e arromansct
letres sarraynesques qui eren vengudes del rey de Tunic». (RP 3.046
55). El 1337 el mateix esclau (que devia esser moro) rebia 2 sous «qtit
esplana una letra sarah'inescha del rey de Tunis, en catalanesch» (RO
3.410 f.121). Altres 5 sous eren entregats l'any 1340 a un traductor que
posa «en pla unes letres saraynesques qui vengueren de Almeria». (RP
3.052 f.51).
El 1363 el procurador reial pagaya la feina d'uns homes «en espita.,
nar una carta de sarrayne.sc en cristianesch feta a Tunk». (RP 3.437
66).	 •
El 1400 el governador de Mallorca escrivia al governador de Menor.
ea dient que havia rebut una carta «escrita en tnorisch» sobre el fet
na esclava mora detenguda a Menorca, la qual carta havem feta traduir
«en nostra (lengua». (LC 78 f.157v). A vegades he vist documents que
ten esclaus russos, búlgars, ete. - que saben «parlar pla», locució aquestas
encara viva a Menorca.
El 1409 el proc. tirador reial pagaya 2 sous a Ramon Soler «per arre-'
rnertçar e trasladar de castellanesch en mallorquí» uns capítols fets ea'.'
tre el rei d'Aragó i el rei de Castella, traducció que era feta «perquè e,01
posquessen publicar ,arnb veu de crida per la Ciutat e altres lochs de la
illa axi com lo senyor Rey manava». Hit de recalcar que aquest és rtinitt
i primer document que he trobat fins ara que ariorneha Mallorqut A lat
1141/gua catalana de Mallorca. (RP 3.504 s.f.).
Fra Pere Marsili en la seva Crónica de la cónquista de	 que va
redactar a principis del segle MV, quan fa una descripció de Pilla Dra-`
gaitera diu que. 	hi creix • una palma: que .en catalanesc» anOrrienanit
garballó.	 . .
El rei Pere HI de CataltAnya no va dubtar mai de la catalanitat
habitadors de Mallbrca, els quals en la seva Crónica anomena «Os di
Mallorques» i no :mallorquins.
No crec tampoc que els mallorquins dubtassin de la seva catalanitat.
Una altra prova la tenim quan l'any . 1435 es convocá precipitadament
Gran i General Consilt i eš feren preparatius de guerra quan arriba I*
noticia que els •genovesos preparaven una armada contra el nostre reif'
ce nostra nació catalana»'. A cada vila fou nomenat un capita i cert nom-.
bre d'homes d'arrnes.(E0) •
,	 Després de la unió del regne d'Aragó amb Castella (reis Catòlics)
Mallorca s'anà intbrduint el castellà a poc a poc. L'any 1498 la procuil
ració reial de Mallorca pagaya' dues lliures a uns trompeters, tamborertI.
i un tabaler per' una crida oue havien feta pels llocs acostumats de Cit.w
tat notificant la treva feta entre els «nostres reis» i el rei de França, laf.
qual crida havia d'esser publicada en castellà, «en lengua castellana esser,
publicada». (RP 3.650 f. 76v).
El nom de les illes
Pitiüses i Gimnèsies són els mots emprats pels gregs per anomenat
les illes de l'arxipèlag balear. Aquestes paraules es perderen per donae
lloe a una de nova: Balears. D'un temps ença s'ha tornat posar de moda"
la paraula Pitiüses per designar les illes d'Eivissa i Formentera. No st#
quins mòbils tenen els qui l'han ressuscitada. Durant l'edat rnitjana4.
—que es el camp habitual de les meves investigacions— no va esser em-`
prat mai aquest mot. El nom de Balears incloïa totes les illes. A l'Arxi&
del Regne hi he vist diversos pergamins de la década dels anys 1230-124v
que tracten de donacions de terres que féu el comte Nuno Sanc, de la'
porció que li toca en el repartiment fet després de la conquista, terrei4.
• (Passa a la pilg. següent)
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Da funeralas y pis3mas	 .c	 La bandera...
• — A principios de año, a través de
'éste mismo semanario, creo que con
im sincero interés de oir todos los
pareceres, fuimos invitados a hablar
sobre un nuevo sistema de expre-
sar la condolencia a la presidencia
.
1n los duelos que se despiden en
'nuestra Parroquia.
La Rectoría decidió y está llevan-
• 'do a cabo, con la co1aboración de
todos, un probémoslo y después ve-
temos sin incidir por quebranta-
miento de forma democrática. Pues
está claro, que no se iba a organi-
zar un referéndum para hacer una
prueba de tres meses.
Ademas nos consta que en otras
poblaciones de la isla, no se si con
éxito o con la indiferencia del - ve-
cindario, pero sí, al parecer, sin su
ostensible oposición, se participa el
sentimiento antes del funeral ciesde
h ace algún tiempo.
Es bueno pues que se haga el ex/
perimento para que quien tenga al-
go que decir, pueda hacerlo Fon cc>:
nocimiento de causa.
Por mi parte, sin intención de. he-
rir a nadie y por si fuera útil con-
trastarlo con otros,,, expondré un
punto de vista.
, El cristiano pasa en ia vida por
trances importantes y al final topa
con uno trascendental, la muerte.
Aquéllos, pueden ir acompañados de
subsiguientes celebraciones de ca-
3ácter social que se separan del ac-
I' religioso. No sucede así cuando
lia llegado la muerte. Ciertamente el
Sentimiento a los familiares se pue-
de exponer en la misma casa mor-
tuoria y he conocido tiempo en que
después de despedido el duelo en
Ia Iglesia, se repetía la ceremonia
en aquélla con evidentes molestias.
Es probable que cuando fuera es u-
diada la posibilidad de redl•cir las
manifestaciones a una sola, a nadie
se le ocurriese que pudiera set su-
primida la de la Parroquia.
La Iglesia de Cristo, tiende a la
Sesión de muchos de sus privilegios
temporales, hacia una paridad con
gas otras instituciones que integran
Ia Sociedad. Por ésto no la pode-
rnos considerar eximida de seguir
reglas y protocolos que observan los
demás entes sociales. Lo contrario
supondría precisamente atribuirle
tul privilegio y por consiguiente se-
ría un contrasentido.
Y sin embargo, diría que hemos
olvidado que en Felanitx existe una
norma protocolaria, quizás secular,
por la que el pésame se da en la
misma Iglesia a una Presidencia, que
el Rector de la Parroquia, pot si o
por delegación, ocupando el primer
puesto y como cabeza visible de una
comunidad cristiana que acaba de
perder a uno de. sus miembros, com-
parte con la familia del muerto, si-
tuada en segundo lugar. El Rector,
en la Iglesia Parroquial, no tiene que
dar el pésame sino que tiene que
recibirlo. En la Basílica de San Pe-
' Oro, en un funeral por un Papa, los
Cardenales de la Presidencia no dan
el pésame a los sobrinos.
Si duele ver que no se repone el
nombre antiguo de una calle, no ha
de extrañar que duela observar co-
..
sno se prescinde de una vieja y jus-
' tificada costumbre, que es un sím-
noto que tal vez no deberíamos
echar por la borda. No ha pasado
la época de los símbolos. ¿No es,
por ventura, cofl un símbolo que
nos ofrecemos fraternalmente la paz
en la misa?.
Aún sería inconcebible celebrar
un banquete de boda en la Iglesia
y todavía sigue siendo considerada
una muestra de amor al prójimo
acompañarle en el dolor. No resulta
fácil, en este caso, aislar lo religio-
so de lo que pueda parecer simple-
mente social. ¿Cabe preguntarse,
acaso, si no tiene un hondo sentido
cristiano consolar a los que lloran?
Si no hay solución de continuidad
situando el desfile después del fu,
neral, tampoco la hay colocándolo
antes del mismo. Hacer esto último
es una simple variación del orden
lógico que engendra problemas, no
es útil y choca con el deseo de la
Iglesia Católica de facilitar a sus fie-
les el acceso a la práctica de sus de-
beres religiosos.
El procedimiento actual, es un po-
nerlo difícil a quien por circunstarv
cias fortuitas o voluntarias, opta por
sólo ir a consolar. En el sistema clá-
sico el llegar un poco tarde no im-
pide cumplir con funeral y pésame,
si no se falta a parte esencial de la
misa. Ahora, no. ser puntual su-
pone no poder participar en el des-
file.
Parece que no se ha caído en la
cuenta que hay quien va a misa y
no a expresar sentimientos. Suceso
que especialmente tiene lugar en los
días de precepto. No es razonable
que no haya seguridad en el horario
de salida de la Iglesia después de
Ia
 misa porque no se pueda anun-
ciar
 con
 formalidadel comienzo de
la misma.
No valdría decir podríamos apla-
zar funerales a días laborables. Es-
to no sería precisamente dar en el
clavo, sino un alargar la procesión.
Tendrían que aducirse razones
opuestas a las que hicieron posible
que se rompiera con una incompati-
bilidad. Probablemente sería poco
aceptado. Y al fin y al cabo, un fu-
neral en domingo invita a la santi-
ficación de las fiestas haciendo al-
go de supererogación, participando
en los rezos por el alma de un di-
funto.
Sin ofender a nadie, se puede to-
mar una providencia para evitar que
San Pedro pueda ofrecer excesiva
hospitalidad en su capilla y aún
cuando ésto no se hizo, despedir el
duelo de manera ordenada, era en
nuestra parroquia una notable ca-
racterística que en más de una oca-
sión dió lugar al asombro de gente
foránea.
No será posible tomar una reso-
lución que sea de la complacencia
de todos. Se ha dado un paso y, o
hay que retroceder o seguir adelan-
te. Por supuesto que nadie va a pen-
sar que unos quieran hacer pasar a
•otros por las horcas caudinas. Tan-
to si hay luz verde para el método
que tenemos en el banco de prue
bas, como si se vuelve a lo de an
tes, la cuestión no tiene tanta im-
portancia como para que alguien
pueda sentirse mortificado.
SALVADOR ESTELRICH.
(Ve de la pagina 5)
que dona franques a cavallers amb la condició que prestarien cavalls
artmats per la defensa del Regne de Mallorca i illes anomenades Balears.
Fra Pere Marsili en la seva Crónica de la conquista, primer capítol,
parla del «tractament contra lo regne de Mallorques e de les condicions
de les tres yles Balears: Malorcha, Menorcha e. Ivissa». Després les des-
criu cada una per separat. Més envant, capítol 48, continua: *Passats dos
anys, lo rey estant en Alcanis, vénch lo sagristà de Gerona per nom Gui-
lle.m de Montgri, a qui era estat provehit del archebisbat de rarragono,
e vénch ab ell en Bernat de Sancta Eugénia e son germà, e,abi *gran goig
són rehebuts per, lo rey. E el sagristà dix al rey: placia a 1 .)ás, senyor,
que'm donets la tersa yla balear la guarés dita Evissa».
• El més freqüent, per?), es nomenar les illes per separat. Eins i tpt
trobam a vegades ja documentades les illes menors com Pantaleu, Mal-
grat, Illetes, Porros, etc.
Eivissa i Formentera també són citades per separat. L'any 1488 el
procurador reial de Mallorca anotava haver rebut del seu lloctinent d'Ei-
vissa 43 monedes d'argent «estranyes, antiquissimes, de temps dels ro-
mans», les quals foren fuses, segons sembla, com a metal!, després de
la seva valoració i pes (RP 3.887 f. 185). El 1258= el rei En Jaume conce-
dia a fra Arnau, prior provincial dels frares ermitans de l'orde de Sant
Agustí, i al monestir de Santa Maria de Formentera, l'heretat que l'in-
fant de Portugal tenia a Formentera.
'1 Un llibre de Comptes de l'any 1323 parla de les rendes d'Eivissa
Formentera, així com també cita la Mola de Formentera.
=• Sovint trobam que el lloctinent general ho era «en lo present Reg-
ne e illes de Mallorques, Manorcha e Eviça» 1460 (AGC 8 f. 21).
El 1481 els jurats de Ciutat escrivien al Papa sobre assumptes del
Regne de Mallorca i illes Balears (Balearibus insulis) (Lletres Missives
f. 13,a).
Energía Solar
Placas solares para alumbrado
Agua caliente
Calefacción
Consulte sus posibilidades
Distribuidor para esta zona
Miguel Andreu
Calle Mar, 90	 Tel. 580325
Filial de EXXON Enterprises, Inc. 	 FELANITX
Vendo Bar Centro Felanitx
Calle Cuatro Esquinas, 13
Informes en el mismo.
Solar Power
Corporation
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BANCI IN EN
Ni S FI
Les invita a la inauguración de su
nueva oficina, sita en la calle 31 de
Marzo, 7, que tendrá lugar el próximo
jueves día 5, a las 6'30 de la tarde.
Nos sentiremos muy 'honrados
con su visita.
GRUPO RUMASA
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De cachondeo
Andratx, 2 - Felanitx, O
La Candidatura DeMocràtica Independent, informa
La revisió del pla general (Ill)
1
Crónica por gentileza de
SAO, ril Uag
— MOBLES DE CUINA I BANY
EXCLUSIVA DE
FELANITX: Cerezuela (3), García
(0), Peregrín (1), Mena (0), Pérez (2),
Batle (1), Roselló (2), Munar (0),
Marcelo
 (2), J. 1 aufer (0) y LLis `.
A los 9 m. Méndez (3) entró por
Mena y a los 64 Nadal (1) por Mu-
nar. (Clasificación «TROFEO SA BO-
TIGUETA»).
Arbitraje del menorquín Capó Oli-
ves, bien. Se le protestaron dos má-
ximas penas, una en cada área.
GOLES. — Min. 2. Mala entrega
de Batle a su portero, se anticipa
Cristo y marca a meta vacía. (1-0)
Min. 85. En una esquina del área
García toca inocentemente el balón
con la mano desde el suelo tras una
caída. Penalty que transforma, por
dos veces, pues hubo que repetir,
Roselló. (2-0)
DE RISA MARISA
El Felanitx salió dispuesto a...
¡Regalar el partido! Más tonterías no
se pueden cometer en diez minutos.
A los dos minutos regalar un gol.
Poco después dejar una pelota muer-
ta a los pies de un delantero para
que fusile a Cerezuela, menos mal
que no acertó. A los 8 otra mala
cesión de Mena a su portero y ¡zás!
se anticipa Cristo y Cerezuela tiene
que evitar el gol agarrando sus pier-
nas derribándole. Y suerte, porque
Cerezuela se lanzó bien y detuvo el
penalty. A renglón seguido un chut
sin peligro es desviado por Pérez y
cuando el balón se colaba, un gato
llamado Cerezuela rectifica volando
felinamente y evitando magistral-
mente el tanto. En fin, que los san-
tos y Cerezuela nos salvaron de ve-
nir con el capazo lleno... Luego, ya
con Méndez, hubo más orden atrás.
No se andó con chinitas, el terreno
no estaba para filigranas defensivas.
No obstante la presión dei Andratx
era notable, por las bandas García
y Peregrín no podían con los extre-
mos que los traían por la calle de la
amargura. En el centro ni Tauler,
Batle ni Munar conseguían contro-
lar ningún balón. Sólo Roselló, Mar-
celo y Luis conseguían algún balón.
Voluntad en estos tres elementos.
Marcelo apuntaba destellos de su
gran clase, Roselló no estaba inspi-
rado y Luis se caía antes de concluir
la jugada, como siempre.
En suma, que el uno a cero, al fi-
nal de la primera manga, era un re-
sultado buenísimo, vistas las conce-
siones que se habían hecho al rival.
Por lógica un tres a cero, no hubiera
estado mal.
LUEGO COMO SIEMPRE
En la segunda parte cambió la
decoración, no fue el reverso de la
moneda, ni mucho menos. Pero el
Felanitx se enmendó y fue el de ca-
da domingo. Un equipo que jugue-
tea más o menos bien el centro, pero
cuando llegaba a oler el área adver-
saria perdía con facilidad el domi-
nio de la pelota, como siempre. Do-
minar si que dominó, puso empeño.
Incluso llegamos a pensar en el mi-
lagro del empate. Un milagro hubie-
ra sido, visto como se desarrolló la
contienda.
Tulve adelantó a J. Tauler, contan-
do así el Felanitx con tres atacantes.
Pero no por ello su ataque dejó de
ser inofensivo. Sólo un remate de
Marcelo, que mereció los honores
del gol, en una jugada iniciada por
Aquesta setmana passada, a la Sa-
la, va tenir lloc una nova reunió
per tractar de la revisió del Pla ge-
neral d'ordenació urbana de Fela-
nitx. Es tractava, aquesta vegada,
de tenir un canvi d'impressions en-
tre els diversos grups que integren
el nostre consistori i, efectivament,
tots hi varen esser representats.
De cara a la reunió que s'havia
de celebrar amb els membres de
l'equip redactor del pla a darreries
d'aquesta setmana, els membres de
la corporació havien d'intentar po-
sar-se d'acord respecte d'uns punts
molt concrets suggerLs pels mem-
bres de l'equip i que se referien als
possibles enllaços de les distintes
carreteres, a l'altura maxima dels
edificis autoritzada dins el casc ur-
bà i sobre la possible ubicació de
polígons industrials. El representant
del grup comunista va donar enten-
dre que era prematur pronunciar-se
sobre aquests temes perquè tot es-
tava en funció d'una normativa mes
general i va insistir, per altra part,
que la participació dels felanitxers
havia d'esser molt present en tot
moment.
Tots els altres grups varen estar
d'acord respecte d'aquesta exposi-
ció però varen entendre que l'ajun-
tament així mateix podia avançar
unes opinions respecte de qualque
punt concret, com els assenyalats.
L'opinio generalitzada se mostrà
contraria a la solució del pla gene-
ral vigent, que compren unes vies
Luis, y que seguramente hubiera su-
puesto el empate definitivo en el
marcador. Pero ya digo hubiera sido
un milagro. Un resultado inmereci-
do.
Y luego García puso la guinda de
la amargura. Un penalty de su sello,
así de tontorrón venía a poner un
resultado justo. Porque no podemos
olvidar fácilmente la desgraciada
primera parte que nos brindaron los
chicos de Juan Julve.
Así señores no vamos a ninguna
parte.
MAIKEL
Servicio oficial
en Felanitx i
comarca
de circumvalació desproporcionades
i se varen mostrar partidaris de cer-
car unes solucions més modestes
econòmicament viables.
Sobre els polígons industrials, en
general els assistents se manifesta-
ren favorables a una instal.lació d'a-
quest tipus pel que pot tenir d'es-
timulant, tot i reconeixent que tal
decisió es delicada a un poble on
les iniciatives de caracter industrial
no són freqüents ni de gaire em-
penta.
Respecte de la limitació d'altura
dels edificis, sembla que hi va ha-
ver un acord de principi pel qual
haura d'esser rectificada la norma-
tiva actual: Falcada maxima deis
edificis i el nombre de plantes es-
tarà sempre en relació directa amb
la situació i l'amplària dels carrers.
Creim que aquesta reflexió en co-
mú va esser oportuna i profitosa.
Esperam que no sera la darrera
que fins i tot augmenti la partid-
pació deis diversos estaments ciu-
tadans.
Dimecres d'aquesta setmana, la
nostra Candidatura havia de cele-
brar un ample canvi d'impressions
sobre el pla general; però al mo-
ment
 de redactar aquesta informa-
ció encara no ha tengut lloc.
Alta Costura 1981
Los días 18 y 19 del presente mes,
se celebró en la Ciudad Condal, el
80 Salón de la Moda Española, pre-
sentado en los salones del Hotel
Ritz por la Cooperativa de Alta Cos-
tura, en el que concurren las más
prestigiosas firmas españolas del ra-
mo y al que, como es habitual, asis-
tió la modista felanigense D.a Jua-
na Artigues.
Unos días antes había asistido a
la presentación de colección de al-
ta cbstura para primavera-verano de
la firma Santa Eulalia, respondien-
do a su siempre demostrado empe-
ño de ofrecer a su clientela las más
recientes y selectas tendencias en
el buen vestir.
Motocultores y tractores
Pasquali
Auto-reparaciones
Santueri
C. Santueri Esquina Santanyí, s/n	 Tel. 581426
	
Felanitx
Plaza Arrabal, 8 FELANITX
 (Mallorca)
Tel. 580058
»MANSAS
Todo más barato
2 kilos azúcar a
y 100 gr. café u	 as.
Sardinas en aceite a 25 ptas.
162 pt
Traspaso Cafetería
"La Cita"
Cala Marsal (Porto-Colom)
Informes: Tel. 216559
Sr. Marcel Dufour - Manzana 0-26 Caia Murada
FABPICA DE MUEBLES
S. ninfa
Exposición y venta
Pelat. 103 - Tel. 580427 - FELANITX
Y
«SOR EMMANUELLED Clasificada (CS»
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Viernes 6; sábado 7 ý domingo 8
—Basada en la obra de JULIO \TERNE
—Un filme de aventuras que desatian a la imaginación
La isla misteriosa
AdemOs:
Emp ecen la revolución sin mí
Gene Wilder y Donald Sutherland
itii o Ir
•
m aim
irse irrilwilv I:
La calle del adiós
«CHOCOLATE.
Cine	 x:
EL ALAMO
«Jaimito en el teatro«
8 FELANITX
Ofertas
PALMA.— Pisos de dos, tres y cuatro dormitorios, zona General Riera,
Aragón, Paseo Mallorca. Excelente situación.
FELANITX.— Pisos en costrucción: 4 dormitorios, sala comedor, 2 baños,
cocina con despensa, lavadero, terraza, ascensor. Excelente situa-
ción, 157 m2 sup. construida.
—Solares: C. Sta. Lucia y Cantó d'En Massana.
PORTO-COLOM.— Apartamentos: a estrenar, de 2 a 4 habitaciones, con
vista al mar
—Solares en Ca's Corso, Sa Punta, Cala Barbacana, parte de la
Iglesia y Aduana.
CALA D'OR.—
 Apartamentosa 3 dormitorios, sala comedor con chimenea,
coca,
 bario, terraza, piscina, jardín y cochería.
CALA MURADA.— Chalet y local comercial.
—Chalet con 4 dormitorios, comedor, salón con chimenea, cocina,
2 baños, jardín.
PORTO PETRO.— Apartamento junto al mar con dos habitaciones, sala
comedor, cocina, baño y terraza.
FINCAS RUSTICAS.—S'Espinagar: chalet de 2 plantas a estrenar, agua
corriente y electricidad.
ALQUILERF S.— Chalet y apartamento en Cala d'Or.
—Apartamento en,Porto-Colom.
—Piso en Felanitx.
—Cocherias.
• —Local grande, para negocio o almacén.
Facilidades de pago
111411111110.7••nn•••44,,,
VENDO SEAT 1.500 en buen estado. VENDO HUERTO DE 3 cuarteradas.
De particular a particular.	 en Campos.
Informes: Tel. 575135.	 INFORMES: EN ESTA ADMON.
wo,
Cine Felanitx
Miércoles 4 y jueves 5
al e 11"ri t'el pul
Teléfono 580111
Viernes 6, sábado, 7 y doming0 8 
El doble escAndido pornoerótico del siglo!
Vd. verei asombrado
Teléfono 71231
Las beldades meis excitantes solicitaban sus servicios. HORST BUCHHOLZ es...
Un prostituto en apuros
L locura
a encana Parte
Clasificada "S"
En el mismo programa:
«La profesora bailo... can
toda la clase»
Próximo estreno: EL RESPLANDOR 	 ¡Nadia Cassin! ¡Casi Nada!
AL
DIRECTOR,
STOP
Barbacoa.%
1_4 PONDEROSA
Carretera S'Horta - Felanitx
NOVZO%
Nueva ocasión para su banquete de bodas
Con el mismo presupuesto le obse-
quiamos con la actuación de
nuestra Orquesta.
Locales con calefacción.
Banquetes, Comunii•nes,
Convenciones
CONSULTEMOS: Tels.575602, 581994 y Aut. Grimalt, Te1.581135-0246
Normativa Publicaciones
La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares, «SA NOSTRA.,
ce= una destacada manifestación de su Obra Social y Cultural, publica
la presente convocatoria destinada a la edición de libros, con arreglo a
las siguientes
BASES
.—La distribución del presupuesto destinado al patrocinio de publicacio-
nes se- hará, de entre las solicitudes presentadas, en base a la valía,
interés y repercusión general de las obras de los autores optantes.
2.—Las solicitudes deberán presentarse- antes del día 15 de Marzo de
cada afro.
3.—El autor o autores solicitarán la subvención en carta dirigida al Señor
Director de la Caja de Ahorros de las Baleares. «SA NOSTRA», adjun-
tando original de la obra que deseen editar, haciendo constar las
siguientes particularidades:
a) Instancia en la que expresamente se somete el solicitante a
las presentes «Bases».
b) Curriculum vitae del solicitante, con la documentación que lo
justifique.
c) Memoria explicativa de los objetivos que se pretenden con la
edición de la obra.
Titulo de otros libros publicados (en su caso) y otros trabajos
iealizados.
Número, a título orientativo, de ejemplares a editar según posi-
bilidades de difusión.
Presupuesto de alguna imprenta ubicada en Baleares.
Tipología del lector (edad, nivel cultural...).
Ambito geográfico (Local, Mallorca, Baleares, General...).
Pretensiones del autor.
Las obras de creación literaria deberán ir avaladas por dos
personalidades del sector artístico-literario.
En el caso de trabajos de investigación o ensayo, se adjuntará
certificado de un profesor universitario que se responsabilice
de la capaaidad técnica de los solicitantes.
4.—La Comisión de Obras Sociales solicitará los asesoramientos precisos
al objeto de estudiar y valorar las solicitudes recibidas.
3.—«SA NOSTRA» solamente concederá subvención a aquellas obras que
considere mejores entre las presentadas y que reunan las condiciones
arttsticas, técnicas o científicas suficientes, pudiendo,  incluso, declarar
desierta la convocatoria si las solicitudes recibidas no reunieran los
méritos suficientes.
6.—El resultado de la selección será comunicado antes del 30 de Junio
mediante escrito a todos los solicitantes.
7.—Se reconoce a los autores propiedad de los derechos de sus trabajos.
Sin embargo la Caja de Ahorros de las Baleares se reserva la prioridad
de efectuar la primera edición sin que por ella devenguen los autores
derecho alguno. En caso de realizarse nuevas ediciones el autor y la
Entidad patrocinadora acordarán los derechos de autor pertinentes.
8.—Todo aquello que no estuviera previsto en las presentes «Bases» será
resuelto por la Comisión de Obras sociales. Asimismo la citada Comi-
sión resolverá sin ulterior recursos, toda clase de incidencias que se
produzcan en la tramitación de la presente convocatoria y durante la
edición de las obras seleccionadas.
Palma, Enero de 1981
ACLARIMF:NT A RAMON
ROSSELLO
Sr. Director de «Felanitx»
Distingit senyor:'
El setmanari de la seva digna di-
, recció, en el núm. del 6 de desem-
bre de 1980, --va publicar una nota
titulada «Unes puntualitzacions a la
revista «Randa», signades pel Sr. Ra-
mon Rosselló, en la qual diu que
en l'article que vaig publicar a«Ran-
da», titulat «Dues cartes en català
des de Ciutadella a la companyia
Datini de Mallorca (1405-1408)», he
comès un error en citar un merca-
der anomenat «Francesc Sóller» 'qué
segons ell Os Francesc Soler. Vull
aclarir al Sr. Rosselló que jo no he
comes cap error, perquè
 el .docu-
ment que he transcrit diu «Sanen>
ben clarament. Tractant-se d'un to-
pònim
 que, versemblantment, podia
ésser usat com a cognom, jo no tinc
cap dret a esmenar el document, Ile-
vat que em consti per altres docu-
ments que el mercader menorquí
que estava en contacte amb la com-
panyia Datini es deia Francesc So-
ler i que, per tant, l'autor de la car-
ta que he publicat va duplicar la /
erròniament,
 cosa que, efectivament,
es possible. El Sr. Rosselló, però,
no em demostra aquest punt i no
documenta aquest «Francesc Soler»,
només afirma que el llinatge Soler
existia a Menorca en el s. XIV, cosa
que no dubto perquè el cognom So-
ler, corn Ferrer o Serra, o Puig, o
Vila, es un dels més comuns de les
terres de parla catalana, i aquesta
no es una prova suficient.
Feta aquesta puntualització, que
li affaire molt que sigui publicada,
el saluda ben atentament:
Maria Teresa Ferrer i Mallo!.
AL DR. MOREU-REY
Sr. Director:
Vos suplic la inserció d'aquesta
,carta a la secció corresponent del
setmanari que dirigiu amb tant d'en-
cert:
Tal volta no han sincronitzat el
Dr. Moreu-Rey i En Ramon Rosse-
lló a la seva petLa polemica entorn
a la qi_.(:stió d'un malnorn Manii.-
xer. Que em permetin dones inter-
venir amb la nieva veu humil
simple lector interesat.
Ni En Ramon Rosselló ni cap dels
que hem llegit el treball «Reflexions
sobre malnoms de Mallorca, Menor-
ca i Eivissa», cree que mai no hem
clubtat del que tracta de demostrar
el Dr. Moreu-Rey quan diu que «la
deformació per adaptació a un altre
idioma no es rara».. ¡Déu ens allibe-
ri de contradir una cosa que es pot
demostrar tan fàcilment! El que
passa es que no es pot demostrar
precisament amb l'exemple que
aporta l'autor, car aquest exemple
no existeix aquí a Felanitx. Ps,una
ficció.
I aixó, que passara desapercebut
per quasi tothorn, no hi pot passar
entre nosaltres. Perque el Calderón
que treu a col.lació no es ni ha es-
tat mai un malnom, es un cognom
—o llinalge que deim aquí— d'una
familia de procedencia peninsular
de l'arca castellanoparlant, arrelada
Felanitx no fa més de 24 anys.
Als membres d'aquesta familia s'els
anomena Calderón(s) (amb pronún-
cia castellana . ben clara) i a ca se-
va Ca'n Calderón (no Ca'n Calderó).
El maIncm Calderó existeix a Fe-
lanitx amb .
 dues variants, els Calde-
rons, de cognom Riera, a nomenats
de Ca'n Calderó Leis De So'n Cal-
deró, de cognom Nicolau, malnom
que prové clarament del topôrrIm
esmentat.
Si es ver
 (pie una alumna seva li
va facilitar la infonnació que cita,
tengui per ben segur que no es va
cenyir a la realitat.
Atentament.
J. Barceló.
Sr. Director del setmanari «Fela-
nitx»:
Voldria sortir al pas a la puntita-
lització del Doctor Moreu-Rey («Fe-
lanitx» 11-2-81) entorn al malnom
Calderó.
La familia Calderón, establerta ja
fa anys a Felanitx, i per cert molt
apreciada, és enomenada «Calderón»
(amb foraster) o «Calderons» fent-
ne el plural i no té res a veure amb
la familia de Ca'n Calderó, malnom
que mai no s'ha atribuit a la fami-
lia Calderón-Roldan.
Sento molt desil•lusionar al Dr. Mo
-reu-Rey,
 pena l'exemple no es valit.
Sento també molt que l'exemple
passi literalment a un llibre sobre
renoms, malnoms i noms de casa
de més de dues-centes pagines, exi-
mia obra redactada partint de més
de cinquanta-mil noms de Batears,
Catalunya, Rosselló i País Valencià.
¡Si tots sóm com aquest...!
I finalment sento molt que no es
senti gens equivocat. Alguna vega-
da és convenient acalar el cap hu-
milment, quan no per no haver de
sentir allò de: Horninum est erra,
re . doctor 1VIoreu-Rey.
Atentament.
Un felanitxer.
ELS NOMS DELS CARRERS
Sr. Director:
Vull felicitar el Consistori per la
iniciativa que ha tenguda de retolar
en la nostra llengua els carrers de
Felanitx i retornar els noms tradi-
cionals sustituïts en temps de la
Dictadura. Vull aprofitar l'ocasió
per recordar que, fa uns pocs anys,
a Ca's Concos, a l'hora de fer les
plagues noves dels carrers, hi va
haver una petita campanya per acon-
seguir que la retolació se fes en ca-
tala; una campanya que, com vosté
pot comprovar, no va tenir
Pens que convé que la gent sàpiga
que la negativa de l'actual baile de
Ca's Concos i del qui aleshores era
el batle de Felanitx va esser rotun-
da. Tanta sort que el darrer, des
del seu càrrec actual de Conseller,
col.labora eficaçment en la recupe-
ració de la nostra identitat históri-
ca i cultural.
En veurem de coses si no mos
morim!.
Un , felanitxer que té bona memòria.
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A partir de ahora, en todos los GSA, la quinta marcha opcional
O lo que es lo mismo, el coche de más
clase dentro de los de su Clase, atiade más
velocidad por menos consumo.
De serie en el GSA-X:3, y tiene un GSA desde
498.601 ptas. F.F.
Puigvert, 14 - Tel. 5E0710 - Felanitx
Agente oficial CITROEN
Talleres
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un expresivo (23-85) a favor de los
visitantes. Un resultado nada escan-
daloso, como pudiera parecer a pri-
mera vista, ya que el SAN JOSE es
el líder imbatido ir, C veinte jorna-
das jugadas. Incluso hubo momen-
tos en que los locales les superaron
en juego, a pesar de la despropor-
cionada estatura, que estaba a fa-
vor de los palmesanos. Un resulta-
! do que no debe influir lo más mí-
, nimo en los chicos del JUAN CAPO
que han iniciado este año su anda-
dura con bastante fortuna, consi-
guiendo algunas buenas victorias y
progresando paulatinamente su  téc-
nica.
— Y mañana a las 4'30 el COLLE-
1' RENSE, que tras la media docena
de goles que enrroscó al ALAIOR
—
Yo no sé que pasaría allá por
las Galaxias externas, pero me tema:
que algo gordo. Porque la influen-
cia que iba a recibir el FELANITX
para el partido en ANDRAITX vino
equivocada. Porque quienes queda-
ron atrapados en redes magnéticas
fueron los jugadores felanitxers, que
salieron al campo como meros es-
pectros. Más que seres mortales pa-
recían zoombíes.
— Yo . había pronosticado un re-
sultado 'positivo para los merengues.
Entre ANDRAITX y FELANITX, con
tanta equis, me parecía que al fi-
nal la cosa iba a terminar en tablas.
¡Metí la pezuña!.
— Pero los merengues fueron eso,
puro merengue. Y a pesar de que
hacía frío... ¡Se derritieron ipso-fac-
to!.
— El fútbol, a pesar de que mu-
chos no ;o crean, no es nada serio.
¡No hay por qué poner esa cara!.
¡Ni enfadarse de esa manera! Es
bastante tontorrón enfadarse en un
juego de pelota, que es redonda y
caprichosa...
--- Pero tampoco pueden ser dis-
culpados los jugadores blancos. No
se pueden cometer tantas tonterías
en tan pocos minutos. Salieron en
plan tan locuelo que en lugar de un
entrenador merecían estar someti-
dos a la vigilancia de un psiquiatra.
No extrañó a nadie la rabieta de
JULVE que sentó a MENA a los
primeros minutos.
— Mientras, los JUVENILES te-
nían una jornada de descanso, muy
beneficiosa, el BALOMPEDIC conse-
guía una SENSACIONAL VICTO-
RIA, tras una primera parte decep-
cionante pues el ALTURA se fue a
los vestuarios en el intermedio con
un CERO a UNO a su favor. Luego
en Ia segunda parte no sólo se con-
siguió remontar la adversidad, sino
cue
 una goleada inesperada, pero
merecida a todas luces. Al final CUA-
TRO a UNO a favor de los felanit-
xers.
— El CA'S CONCOS sigue con su
buena racha bajo la batuta del mís-
ter Juan NICOLAU. Un TRES a
UNO 111 MOLINAR es un MAGNIFI-
CO RESULTADO. El goleador MAN-
RESA se apuntó dos nuevas dianas
¡lógico!.
— En el vide-, del «TULSA» vi-
mos imágenes el pasado limes del
par ido de BALONCESTO del pasa-
do sábado, igual que del partido del
BALOMPEDIC, que disrmtaron el
JUAN CAPO y el SAN JOSE en ca-
tegoría infantil masculina. Al final
II Regional
Ca's Conos, 3
C.D. Molinar, 1
El domingo pasado el Campo de
Sa Torre volvió a ser escenario de
otro bonito partido. Ya anunciába-
mos que el Molinar era un equipo
que juega y deja jugar al fútbol,
cosa que con el C'as Concos es una
temeridad ya que los equipos que
no juegan bien al fútbol son los que
siempre ponen en apuros a los loca-
les. Pero los equipos como el Mo-
linar, con jugadores jóvenes con
bastante fútbol en sus botas, brin-
daron un buen espectáculo.
Volvió después del partido de sus-
pensión por acumulación de tarjetas
y volvió a dar constancia de su se-
llo ya que en dos ocasiones lo pu-
so, más una de Mestre en un gol de
antología fueron los tres goles del
C'as Concos.
Cabe destacar a CAMPOS y a Tau-
ler que desde que se destaca domin-
go a domingo le llaman cariñosa-
mente «GATO TAULER».
Arbitró Bien el Sr. Coll Tortella.
C'as Concos: Tauler, Campos, Gon-
zález, ,Fe rr ag ut, Antich, Perelló
(Creus), Oliver, Prohens, Manresa
(Llull), Mestre y Julid.
Suplent. 
Ocasión le ofrece siermo "oca-
surie de corq;,inza": coches re-
virados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
CFERTA CE LA SEMAn
Seat NO PNI-D
Seat 133 Lujo N' arios
Seat 127 PM-L
Seat 124 P1/4i-1)
Simca 1200 PA-I1
Citroen Furgoneta PM-B
»	 »
R-4 Super PM 156.000
R-5 G1'1, PM-M
R-6 PM-C
11-6 '1'1, PM-K
R-7 TL PM-.1
R-12 TI. PM-.I
R-12 TI, Familiar PM-J
FACILIDADES DF PAGO                  
Francisco Manresa
Agente Renault
Gral. Mola s-n
Tel. 581984-85         
confirma su buen momento. Viene
en busca de algo positivo para evi-
tarse problemas a última hora. RO
SELLO BASSA su míster se las sa-
be todas y sabrá plantear dificulta-
des al FELANITX, que necesita de
una forma vital los dos puntos en
litigio, de lo contrario... ¡Ni pensar-
lo!.
MARCELO será lá atracción, y
puede ser quien resuelva la papele-
ta a JULVE.
El FELANITX debe dejarse los
nervios a la caseta y salir sereno a
resolver cuánto antes el partido, sin
olvidar que hay que luchar los no-
venta minutos porque el rival pon-
drá tenaz resistencia.
MAIKEL
